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Циклічний надлишковий код – алгоритм обчислення контрольної суми, приз-
начений для перевірки цілісності даних. CRC є практичним додатком завадостійкого 
кодування, заснованому на певних математичних властивостях циклічного коду. Ви-
явлення помилок в техніці зв’язку – дія, спрямована на контроль цілісності даних при 
запису / відтворенні інформації або при її передачі по лініях зв'язку. Виправлення по-
милок (корекція помилок) – процедура відновлення інформації після читання її з 
пристрою зберігання або 
каналу зв’язку. 
Для виявлення помилок використовують коди виявлення помилок, для ви-
правлення – коригувальні коди (коди, що виправляють помилки, коди з корекцією по-
милок, завадостійкі коди). 
К. Шеннон сформулював теорему для випадку передачі дискретної інформа-
ції з каналу із завадами, яка стверджує, що ймовірність помилкового декодування 
прийнятих сигналів може бути забезпечена як завгодно малою шляхом вибору відпо-
відного способу кодування сигналів. Під завадостійкими кодами розуміють коди, що 
дозволяють виявляти або виявляти і виправляти помилки, які виникають у результаті 
впливу завад. 
Завадостійкість кодування забезпечується за рахунок введення надлишково-
сті в кодові комбінації, тобто за рахунок того, що не всі кодові комбінації використо-
вуються для передачі інформації. 
 
 
Перші спроби створення кодів з надлишковою інформацією почалися задовго 
до появи сучасних ПК. До прикладу, ще в шістдесятих роках минулого століття Рідом 
і Соломоном була розроблена ефективна методика кодування – код Ріда-Соломона. 
Використання її у ті часи не представлялося можливим, оскільки провести 
операцію декодування за розумний час першими алгоритмами не вдавалося. Крапку 
в цьому питанні поставила фундаментальна робота Берлекампа, опублікована в 
1968 році. Ця методика, на практичне застосування якої вказав через рік Мессі, і до-
нині використовується в цифрових пристроях, що забезпечують приймання RS-
кодованих даних. Більш того: дана система дозволяє не тільки визначати позиції, але 
й виправляти невірні кодові символи (найчастіше, октети). 
Але далеко не скрізь від коду потрібна корекція помилок. Сучасні канали зв'я-
зку мають прийнятні характеристики, і часто достатньо лише перевірити, чи успішно 
пройшла передача або виникли будь-які складності; структура ж помилок і конкретні 
позиції невірних символів абсолютно не цікавлять сторону, яка приймає дані. І в цих 
умовах дуже вдалим рішенням виявилися алгоритми, що використовують контрольні 
суми. CRC як найкраще підходить для подібних задач: невисокі витрати ресурсів, 
простота реалізації і вже сформований математичний апарат з теорії лінійних цикліч-
них кодів забезпечили їй величезну популярність. 
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